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Tujuan kajian ini ialah untuk mengk�ji jenis budaya korporat, tahap 
komitmen terhadap organisasi dan perkaitan di antara budaya korporat dengan 
komitmen di kalangan pengurusan di Perak-Hanjoong Simen, Sdn. Bhd., Perak. 
Kajian ini juga bertujuan untuk mehhat perbandingan jenis budaya dan tahap 
komitmen di kalangan pcngurusan� atasan, pertengahan dan bawahan. 
Borang soalselidik telah digunakan ulltuk mcngumpul data. Data 
diperoleh daripada 50 responden yang terdiri daripada pcngurus, eksekutif dan 
penyelia. 
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Dapatan kaj ian menunjukkan budaya konstruktif (constructive) adalah 
budaya yang paling dominan dan tahap komitmen adalah sederhana. Kajian 
juga menunjukkan bahawa budaya agresif/defensif (aggressive/defensive) 
mempunyai perkaitan dengan affective commitment. 
Penemuan kaj ian Juga menunjukkan kakitangan pengurusan 
mempunyai budaya yang kuat. Mereka mempunyai persepsi norma perlakuan 
yang sarna. Nilai organisasi dikongsi secara meluas oleh pelbagai hieraki 
jawatan pengurusan. 
Kaj ian mencadangkan pihak pengurusan Perak-Hanjoong Simen Sdn. 
Bhd. memberi perhatian memantapkan budaya korporat sementara 
menambahbaik komitmen terhadap organisasi. 
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moderate. The study also found that aggressive/defensive culture was 
related to a..[rective commitment. 
The study also discovered that managerial positions exhibits a 
strong culture. 1'l1eY have similar perceptions qj" norms behaVior. 
Organi;;ation values are widely shared hy memher across hierarchical 
level of management. 
1'lte study suggested that the management of Perak-Hanjoong 
Simen Sdn. Bhd., should concentrate on enhancrng the corporate 
culture wlllist improving the organizational commitment. 
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The purpose of this study was to examine the type {�r corporate 
culture. the level of organizational commitment and the relationships 
between corporate culture and commitment in Perak-Hanjong Simen 
Sdn. Rhd., Perak. The s{udy also conducted 10 d�fJerefltiale the types (�r 
cultures and the level of commitment between the managerial posit ions; 
top. middle and [ower management. 
A questionnaire was used in the data gathering. Data was 
gathered from 50 respondents consisting of managers, executives and 
supervisors, 
Results of study showed thaI the most dominant culture was 
constructive culture and the level of organi::ational commitment was 
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BABt 
PENDAHULUAN 
Kewujudan budaya korporat atau budaya organisasi bukanlah 
perkara baru tetapi idea untuk mewujudkan organisasi sebagai satu 
budaya adalah merupakan satu fenomena yang barn ditampilkan. 
Perkara ini boleh dianggap sebagai anjakan paradigma pemikiran 
manusia untuk memanpan segata misi, mattamat dan strategi organisasi 
yang telah ditetapkan. 
Budaya korporat yang diamalkan oleh mana-mana organisasi 
merupakan contoh corak tingkah laku manusia yang wujud di semua 
organisasi sarna ada di sektor awam atau swasta, malah terdapat di 
institusi pendidikan tinggi, institusi keagamaan dan organisasi yang 
tidak berorientasikan keuntungan. 
Kesedaran tentang budaya korporat mula meningkat setelah 
beberapa syarikat seperti Polaroid, Me Donald's, IBM, Apple, 
Matshushita, Johnson & Johnson dan sebagainya telah beIjaya menjadi 
syarikat gergasi dalam bidang perniagaan masing-masing. Kejayaan ini 
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telah membuka mata masyarakat dunia terutama pihak pengurusan organisasi 
yang ingin mengetahui rahsia kecemerlangan organisasi tersebut. 
Penyelidikan dan penilaian yang telab dilakukan kepada organisasi 
tersebut menunjukkan terdapat keistimewaan budaya korporat yang dipraktikkan 
dalam organisasi berkenaan. Sebagai contoh, Syarikat Elektrik Matshushita, 
Jepun telah mengamalkan budaya korporat seperti berkhidmat kepada negara 
melalui industri, keadilan, keharmonian, kerjasama, peIjuangan ke arab 
kebaikan, bersopan, berperikemanusiaan, penyesuaian dan penyerapan serta 
bersyukur (Ahmad Atory, 1996). 
Budaya korporat yang ditampilkan oleh IBM pula rnenekankan kepada 
sikap saling menghormati, memberi perkhidmatan yang sebaiknya kepada 
petanggan� mengamatkan kecemerlangan dan prestasi yang tinggi (Rohani, 
1992). 
Penyesuaian budaya dalam masyarakat dan pengurusan yang mahir serta 
cekap telah membuktikan kejayaan negara Jepun yang bakal menduduki tempat 
pertama dari segi ekonomi menjelang tahun 2000. Menurut Deal dan Kennedy 
(1982), sebab utama Jepun begitu berjaya kerana keupayaan mercka yang 
berterusan untuk mengekalkan budaya yang kuat dan sepadu di seluruh negara 
Jepun. Merekajuga menyebutkan bahawa setiap syarikat pern iagaan mempunyai 
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budaya dan pertalian kuat di kalangan syarikat pemiagaan, industri kewangan 
dan kerajaan. 
Di Malaysia, budaya korporat masih dianggap baru dan konsep budaya 
korporat telah dipelopori o\eh Asma Abdullah. Behau te\ah mengemukakan 
model 'Piramid Malaysia' yang menerangkan tentang budaya korporat di 
Malaysia berdasarkan nilai yang dikongsi bersama oleh semua kaum (Juhary, 
1998). 
Konsep ini juga telah mendapat perhatian setelah usaha murni ttu 
dicetuskan oleh Perdana Menteri, Y.A.B. Datuk Seri Dr. Mahathir Muhammad. 
Menurut Wan Mohd Nor (1990), kehangatan ini dikejutkan dan disegarkan 
dengan hasrat dan falsafah Pandang Ke Timur. Perdana Menteri telah berusaha 
mencipta arah hala budaya korporat melalui nilai-nilai dan budaya tertentu. 
Seterusnya konsep ini telah rancak mempengaruhi sektor kerajaan, 
swasta, ahli ekonomi dan politik serta masyarakat di Malaysia. Gerakan 
pembaharuan ini merupakan titik perahhan dan dimensi baru kepada pihak 
pengurusan yang mendukung budaya korporat. 
Kesedaran tentang budaya korporat ini wujud ekoran kejayaan negara 
Jepun dan empat "Harimau" seperti Singapura, Taiwan, Korea Selatan dan Hong 
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�ong dalarn bidang ekonorni di sarnping hasrat negara Malaysia untuk rnencapai 
negara maju pada abad 2l. 
Dapat dituntaskan bahawa budaya korporat merupakan sebahagian 
daripada faktor yang perlu diberi perhatian oleh pihak pcngurusan. Tanpa budaya 
tersebut, kehidupan di dalam organisasi tidak dapat diteruskan dengan lanear, 
lebih-lebih lagi untuk mewujudkan sesebuah organisasi yang teguh, bermatlamat 
dan berprinsip serta memastikan misi organisasi tercapai sarna ada dalam bentuk 
kuantitatif dan kualitatif. 
Ekoran itu, komitmen terhadap organisasi perlu berada pada tahap tinggi 
dalarn menjaya dan rnenyernpurnakan impian tersebut kerana persepsi 
sedemikian merupakan penggerak dalaman untuk melibatkan diri di dalam 
organisasi, bersedia untuk terus berusaha dengan gigih bagi menjaga kepentingan 
matlarnat dan ni1ai-nilai organisasi. 
Komitmen terhadap organisasi memberi kesan pada tahap perlaksanaan 
kerja. Kornitmen sering digunakan untuk meramal tingkah laku yang berkaitan 
dengan organisasi. Perlakuan yang disebutkan ialah kesediaan, sanggup berusaha 
dan berkhidmat kepada organisasi. Dapatan kajian lalu telah menunjukkan 
budaya yang kuat mewujudkan tahap komitmen yang tinggi terhadap organisasi. 
Oleh itu, tahap komitmen ini perlu diperkukuh dan ini pula bergantung kepada 
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keupayaan ahli-ahli organisasi memahami, menerima dan menjadi sebahagian 
daripada budaya korporat berkenaan.. 
Justeru itu, pengurusan sumber manusia yang ada di dalam organisasi 
perlu memainkan peranan utama dalam menccrna idea-idea baru untuk 
melaksanakan segaia program dan aktiviti di dalam organisasi. Selain itu mereka 
perlu bertindak mencipta dan membentuk budaya cemerlang serta mernbina 
komitmen di ka1angan ah]i organisasi . 
Pernyataan Masalah 
Perwatakan sesebuah organisasi ditentukan oleh surnber manUSIa. 
Manusia merupakan aset utama yang menentukan kecemerlangan organisasi. 
Tarnbahan pula pada alaf baru yang mernerlukan pelbagai perubahan dan daya 
saing yang tinggi di persada antarabangsa. 
Perspektif kini memerlukan sumber manusia diurus dengan bijak oteh 
pihak pengurusan. Pihak pengurusan perlu mencerna idea-idea baru, mengisi 
wawasan organisasi. melaksana aktiviti-aktiviti baru sebagai tindakbalas 
terhadap perubahan yang berlaku di dalam dan luar organisasi. Ini bertepatan 
dengan pandangan Rohani (1992) yang menyebut asas yang penting dalam 
pengurusan ialah "Kita bina sumber manusia dahulu sebelum keluaran dan 
perkhidmatan. " 
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Pengurusan sumber manusia memainkan peranan utama dengan 
memastikan budaya korporat dibentuk dan dijadikan arnalan cara bekerja 
sehingga amalan itu menjadi tradisi oleh ahli-ahli organisasi bagi menjarnin 
keunggulan organisasi. 
Sumber manusia adalah aset utama yang bukan sahaja berkualiti dari 
segi kemahiran, pengetahuan dan kecekapan berkeIja tetapi perlu juga disertai 
sikap, nilai dan norma serta etika yang akan mewujudkan budaya korporat yang 
unggul. Bersandar kepada hakikat tersebut, maka sumber manusia di dalam 
organisasi perlu diurus dengan cekap dan berkesan dengan matlamat 
mempengaruhi keberkesanan dan keharmonian organisasi. lni selaras dengan 
pernyataan Cascio (1992) yang menyebut organisasi tidak akan berfungsi tanpa 
manusla. 
Berdasar kepada kepentingan tersebut, maka pihak pengurusan perlu 
bertindak sebagai model peranan dan arkitek budaya korporat. Kepimpinan 
mereka akan menjadi aspirasi dan teladan kepada ahli-ahli organisasi. Fungsi 
kepimpinan ini tidak terhad kepada kejelasan visi dan objektif organisasi tetapi 
dapat mentetjemah visi dan objektif itu dengan cara berkesan dengan 
menggunakan strategi tertentu untuk mewujudkan dorongan dan komitmen ahli­
ahli organisasi terhadap organlsasi. 
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Perhatian yang serius dan khusus perlu diberikan kepada budaya korporat 
yang boleh dimanifestasi dalam pelbagai elemen untuk diterap dan dipraktikkan 
oleh ahli-ahli organisasi agar kesepakatan dan keseragaman amalan dan 
kepercayaan bersama dapat menjurus ke arah kecemerlangan organisasi. 
Berdasarkan kepentingan pihak pengurusan dalam menentukan kejayaan 
sesebuah organisasi, kajian ini mengemukakan dan mencari jawapan kepada 
persoalan-persoalan berikut: i. Apakah jenis budaya korporat yang dipraktikkan?, 
ii. Apakah tahap komitmen yang wujud di dalam organisasi?, iii. Adakah 
terdapat perbezaan jenis budaya korporat dan tahap komitmen berdasar 
kelayakan akademik dan hierarki jawatan pengurusan? dan iv. Adakah terdapat 
perkaitan di antara budaya korporat dengan komitmen? 
Objektif Kajian 
Selaras dengan pernyataan masalah di atas, secara amnya, kajian ini 
bertujuan mengenalpasti secara lebih dekat dan pasti tentang budaya korporat 
dan komitmen di kalangan pengurusan Perak-Hanjoong Simen Sdn. Bhd., 
Padang Rengas, Perak. 
Secara khususnya, objektif kajian ini akan cuba menentukan perkara­
perkara bcrikut: 
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l. Mengenalpasti jenis budaya korporat yang dipraktikkan di dalam 
orgamsasl. 
11. Mengenalpasti tahap komitrnen yang wujud di dalarn organisasi . 
1 11. Mengenalpasti perbezaan jenis budaya korporat dan tahap 
komitmen berdasar hierarki jawatan pengurusan dan kelayakan 
akadcmik di dalam organisasi. 
tv. Mengenalpasti perkaitan di antara jenis budaya korporat dengan 
kornitrnen. 
Kepentingan Kajian 
Kajian tentang budaya korporat, strategi dan komitmen telah banyak 
dilakukan di negara lain. Kaj ian dan maklurnat di negara kita rnasih lagi terhad. 
Oleh itu kaj ian ini nanti akan berguna berdasarkan alasan-alasan seperti berikut:-
I. Hasil kaj ian dapat membantu organisasi mengesan dan menangani 
pemlasalahan yang wujud untuk menerap budaya korporat. 
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11. Dapat memberi gambaran dan panduan berguna tentang 
sejauhmana budaya korporat dipraktikkan dan keberkesanan 
amalannya di dalam organisasi. 
11 1 .  Mcmbcri kcscdaran bahawa budaya korporat akan mcmbcri kcsan 
kepada komitmen terhadap organisasi. 
lV. Penemuan kajlan lni akan berguna untuk dijadikan scbagai 
panduan kepada penyelidik akan datang. Justeru itu memberi 
pengalaman baru kepada penulis dari segi praktikal dan teori 
kaj ian. 
Limitasi Kajian 
Limitasi kajian tertumpu kepada pihak pengurusan di kesemua unit di 
organisasi pengeluaran simen, Perak-Hanjoong Sirnen Sdn. Bhd., (PHS) yang 
terletak di Padang Rengas, Perak. Organisasi yang diasaskan secara usahasama 
di antara Perbadanan Kemajuan Negeri Perak (PKNP) dan Korea Heavy 
Industries & Construction Co. Ltd. mempunyai lebih kurang 90 kakitangan 
pengurusan. 
Kajian ini melibatkan pegurusan yang terdiri daripada pengurus 
(pengurusan atasan), eksekutif (pengurusan pertengahan) dan pcnyclia 
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(pengurusan bawahan) yang berbeza dari segl umur, pengalaman, jantina, 
bangsa, kelayakan akademik dan peringkat organisasi . 
Pihak pengurusan yang menjadi subjek kajian ini diharap akan dapat 
mewakili pengurusan di organisasi PHS, Padang Rengas, Perak berdasarkan 
persepsi dan jangkaan norma perlakuan dalam menyesuaikan diri ("fit in") di 
dalam organisasi. 
Definisi Operasi 
Falsafah 
Berkaitan dengan objektif, dasar dan nilai yang telah direkabentuk dan menjadi 
pegangan atau keputusan organisasi. 
Kepercayaan 
Keyakinan atau akuan akan benarnya. Sesuatu yang dipercayai atau diterima 
serta diyakini oleh ahli-ahli organisasi. 
Objektif Organisasi 
Matlamat sasaran sesebuah orgamsasl di mana sumber-sumber dan usaha 
disalurkan. 
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Organisasi 
Susunan yang terdiri daripada sumber fizikal, kewangan dan sumber manusia di 
dalam sesuatu pertubuhan, perbadanan dan sebagainya. 
Pengurusan 
Aktiviti merancang, mengorganisasi, memimpin dan mengawat kerja para aMi 
organisasi dan menggunakan segala sumber organisasi yang ada untuk mencapai 
matlamat organisasi yang telah ditetapkan . 
Peraturan 
Peraturan bergaul di dalam organisasi, cara pekerja baru belajar daripada pekerja 
lama dan memasuki kumpulan yang sama. 
Upacara dan amatan 
Program yang dirancang secara sistematik tentang gaya hidup seharian ahli-ahli 
organisasi dalam aktiviti yang berkaitan keagaamaan, adat istiadat dan juga 
budaya seperti ceramah agama, maj lis kesyukuran, majIis meraikan sebarang 
kejayaan kakitangan dari peringkat rendah hinggalah ke peringkat atasan dan 
juga majl is penganugerahan. 
